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BAB  7
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan.
1. Tidak ada hubungan antara jumlah CD-14 dengan kadar TNF-α pada darah
penderita tonsilitis rekuren.
2. Tidak ada hubungan antara jumlah CD-14 dengan kadar IFN-γ pada darah
penderita tonsilitis rekuren.
3. Tidak ada hubungan antara ekspresi TLR-2 pada jaringan tonsil dengan
TNF-α pada darah penderita tonsilitis rekuren
4. Tidak ada hubungan antara ekspresi TLR-2 pada jaringan tonsil dengan
IFN-γ pada darah penderita tonsilitis rekuren.
5. Tidak ada hubungan antara ekspresi TLR-4 pada jaringan tonsil dengan
TNF-α pada darah penderita tonsilitis rekuren
6. Tidak ada hubungan antara ekspresi TLR-4 pada jaringan tonsil dengan
IFN-γ pada darah penderita tonsilitis rekuren
7.2. S a r a n
1. Untuk mengidentifikasi lebih banyak jenis bakteri penyebab tonsilitis,
sebaiknya dilakukan identifikasi bakteri aerob dan anaerob, serta sampel
diambil dari apus permukaan dan bagian dalam tonsil.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut hubungan CD-14, TLR-2, dan TLR-4
dengan TNF-α dan IFN-γ pada penderita tonsilitis rekuren, sebaiknya
semua sampel berasal dari jaringan tonsil.
